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Longtin, Jacques, 112. 
Lorimier, Chevalier de, 115-117. 
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MacLachlan, R. W., ses erreurs à 
propos de Fleury Mesplet, 401^03. 
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officiers de, 404-415. 
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Morin, Augustin-Norbert, 422; R.P. 
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Olier, M. Jean-Jacques, p.s.s., 142-, 148 
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Papineau, Louis-Joseph, 423, 424. 
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Détroit, 1779, 581-585. 
Reeves-Morache, Marcelle, La Cana-
dienne pendant les troubles de 1837— 
1838, 99-117. 
Régime militaire (1760—1764), aux 
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Saint-Maurice, 159-185. 
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des Aulnaies et du Port-Joly, rev. 130, 
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Rumilly, Robert , Les Iles de la Made-
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Sable, bétail à l'île de, 227, 228. 
Saint-Domingue, esclavage, 565-570; 
érection des évêchés (1850—1851), 
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caféières, 542-577; un compte de 
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Saint-Esprit, Cie du, son action à Saint-
Domingue, 510-520. 
Saint-François, seigneurie, 87, 88. 
Saint-François-du-Lac, 87, 88. 
Saint-Jean, fief, 84. 
Saint-Jean-Port-Joly, 130, 131. 
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Forges. 
Saint-Pierre, Arthur, 292, 293. 
Saint-Pierre-les-Becquets, 91. 
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Tadoussac, 464. 
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